
























上海センターは 2002 年 12 月に設立されて爾来順調に発展して参りました。そしてお蔭
様で上海センター協力会は昨年 4 月に発足して今や会員数は法人 20 団体、個人 201 人と加
盟者は増加傾向にあります。 




















日時 2005 年 1 月 24 日（月） 14:00～16:00 
場所 京都大学百周年時計台記念館 ２階国際交流ホール 
演題 「最近の中国事情と今後の日・米・中関係における日本の積極的役割について」 
講師 日中経済貿易センター名誉会長 木村一三氏 
 
木村氏は、1954 年に故高碕達之助氏の紹介で日中貿易に参画され、日中国交正常化にも民
間人として尽力されました。日中交流の最古参として故周恩来首相から胡錦濤総書記にい
たるまで、中国側有力者と親密な友人関係をもたれています。奮ってご参加ください。 
参加を希望される方は、北野(kitano@econ.kyoto-u.ac.jp FAX:075-753-3492)までご一報く
ださい。 
